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大学運動部におけるスポーツマネジメントの実践報告
―トリプルミッションの観点から―
Practice Report on Sports Management at College Sports Club
Using the Triple Mission Model

























































































第 1戦 対 愛知県立大学
セットカウント 2－0（25－17、25－17）1 勝 0 敗
第 2戦 対 愛知淑徳大学
セットカウント 0－2（20－25、14－25）1 勝 1 敗
第 3戦 対 愛知みずほ大学
セットカウント 2－0（25－10、25－12）2 勝 1 敗
第 4戦 対 常葉大学浜松校舎
セットカウント 0－2（17－25、18－25）2 勝 2 敗




第 1戦 対 名古屋芸術大学
セットカウント 2－0（25－14、25－17） 1 勝 0 敗
第 2戦 対 愛知工業大学
セットカウント 1－2（26－24、12－25、22－25）
1 勝 1 敗
第 3戦 対 愛知県立大学
セットカウント 2－0（30－28、25－15） 2 勝 1 敗
第 4戦 対 日本福祉大学
セットカウント 2－1（27－29、25－22、25－21）








第 1戦 対 岐阜大学医学部
セットカウント 2－0（25－13、25－16）
















第 1戦 対 朝日大学歯学部
セットカウント 2－0（25－17、25－9）








第 1戦 対 関西学院大学
セットカウント 0－2（13－25、9－25） 0勝1敗

























及ばず 2部残留となった。 1年目での 1部昇格を目指し
たが、あらゆる面で力が足りなかった。





























第 2 回 11月 4 日（土）17：00～19：00
第 3 回 11月11日（土）17：00～19：00
第 4 回 11月18日（土）17：00～19：00












































1 3 月28日 岐阜県公立高校
2 3 月30日 岐阜県私立高校
3 4 月15日 岐阜県私立高校
4 4 月22日 岐阜県公立高校
5 4 月23日 岐阜県私立高校
6 4 月27日 岐阜県公立高校
7 5 月13日 岐阜県公立高校
8 6 月17日 岐阜県私立高校
9 7 月15日 岐阜県公立高校
10 8 月 5 日 岐阜県ジュニアクラブ
11 8 月 6 日 岐阜県公立高校
12 8 月 7 日 岐阜県公立高校
13 8 月 8 日 岐阜県公立高校
14 8 月 9 日 岐阜県公立高校
15 8 月10日 岐阜県公立高校
16 8 月28日 岐阜県公立高校
17 9 月23日 岐阜県私立高校
18 9 月29日 岐阜県公立高校
19 10月14日 岐阜県公立高校
20 11月18日 岐阜県公立高校
21 12月 2 日 岐阜県公立高校
22 1 月 7 日 岐阜県公立高校
23 2月12日 岐阜県私立高校
捉えることが相応しい。
本稿での市場を定義したうえで本クラブのマーケッ
ト、つまり高校生バレーボールプレイヤーの進学状況に
ついて概観する。
本クラブの立ち上げにより、岐阜県の大学バレーボー
ル環境が創出されたことになる。これはリクルーティン
グのターゲットである高校生らにとって大きな変化であ
り選択肢の拡大へとつながっているが、本クラブが立ち
上がる以前の岐阜県大学バレーボールの環境はどのよう
なものであったか。岐阜県大学バレーボール連盟の資料
を参照すると登録大学は 9大学である（表 3）。
表 3 岐阜県大学バレーボール連盟
登録チーム一覧（男子）
この中で体系的な強化、マネジメントが行われている
大学は朝日大学と岐阜経済大学である。岐阜県を中心と
した東海圏の高校生が、一定の競技力を持つ大学で競技
の継続を希望するとすれば朝日大学か岐阜経済大学が進
学候補となる。
ここで注目したいのは両大学の在籍学生の出身高校で
ある。守秘義務の観点から氏名、出身高校を明記するこ
とは控えるが、両大学合わせて71名の選手の内、岐阜県
の高校から進学している学生はわずか 1 名のみである。
その他の70名は全国各地の名門高校と呼ばれる高校から
多数進学、在籍している。
このことから推察されることは両大学の競技力が高次
元にあり、より高い競技力向上のため全国屈指の高校か
らリクルーティングをおこなっていること、岐阜県下の
高校からはクラブへ参加することは困難であるというこ
とである。
岐阜県大学バレーボールのマーケティングリサーチか
ら競合を含めた市場の特性が明らかになり、本クラブの
ターゲットも明確になった。それは全国から高校生をリ
クルーティングすることではなく、岐阜県を中心とした
地域密着型のリクルーティングである。2018年度の入学
者出身高校は表 4の通りとなった。
表 4 2018年度本クラブ入部者出身高校一覧
この結果からもわかるように地域密着型のリクルー
ティングが成果として確実に出ている。さらに本クラブ
は準強化クラブということで特待生の採用についても限
定的である。経済的な優遇の少ない中でこれだけの学生
に選ばれたということはマーケティングとターゲティン
グの整合性が高かった故と考えられる。
6．おわりに
1993年から始まった Jリーグはその事業構想を百年構
想としてミッション、ビジョンを定めた。本クラブもス
ポーツマネジメントを活用し、より精緻なミッション、
ビジョンへとアップデートしていく必要がある。
本稿では本クラブのトリプルミッションを前述の表 1
の通り定義した。その定義に沿えば2017年度のマネジメ
ント成果は好循環を生み出す可能性を予測させるもので
ある（図表 1）。
図表 1 本クラブのトリプルミッション循環
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1 朝日大学
2 岐阜経済大学
3 岐阜聖徳学園大学
4 中部学院大学
5 岐阜大学
6 岐阜大学医学
7 朝日大学歯学部
8 岐阜薬科大学
9 岐阜医療科学大学
1 岐阜県
2 岐阜県
3 岐阜県
4 岐阜県
5 岐阜県
6 愛知県
7 愛知県
8 愛知県
9 愛知県
10 和歌山県
しかしその中心となるコアミッション、理念について
の検討がなされていない。本クラブが達成すべきコア
ミッション、それは本クラブの母体組織に帰属するもの
と考えられる。すなわち学校法人済美学院が掲げる建学
の精神「神を畏れることは知識のはじめである」がコア
ミッションとなるのではないだろうか。
中部学院大学の学生便覧を参照すると課外活動につい
て以下のように記されている。「課外活動への参加は、
授業では得られないことを体験し、スポーツや趣味、ボ
ランティアなど興味ある分野の活動を通して、人間的つ
ながりを深めます。協調性やマナーが身につき、判断
力・創造力等を養うこともできます。課外活動の経験は
社会に出てからも大いに役立ちます。活動へ積極的に参
加し、有意義で充実した学生生活を送ることを期待して
います。」（中部学院大学キャンパスライフ2017）このよ
うに課外活動は学生生活の充実や、人間的成長に有益な
ものである。
本クラブはスポーツ組織であると同時に後期高等教育
機関に所属する一団体でもある。本クラブの活動は母体
である学校法人済美学院が担う教育に資するものである
ことが求められる。このことを踏まえ本クラブのミッ
ション、トリプルミッションをアップデートし、次のシー
ズンの活動に取り組みたい。
本クラブを対象にトリプルミッションモデルについて
評価を行ってきたが、大学スポーツクラブにおけるマネ
ジメント課題やミッションの重要性がみえてきた。引き
続きトリプルミッションモデルを実践し、大学スポーツ
クラブの運営モデル確立を目指す。
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